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Годовой экономический эффект от увеличения объема производства конкурен­
тоспособной продукции за счет загрузки производственной мощности до 100 % со­
ставит: 
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Тема инвестиционной привлекательности предприятия является одной из акту­
альнейших в настоящее время. Ведь предприятие должно так заинтересовать инве­
сторов, чтобы они вложили необходимые средства и были уверены в правильности 
своего выбора. Для этого инвестор должен обладать полной информацией о финан­
совом состоянии предприятия, его положении на рынке, конкурентоспособности 
продукции и т. д. 
Главной проблемой при привлечении инвесторов, в том числе и иностранных, 
является нестабильность инвестиционного законодательства и сложность налоговой 
системы. Также инвестиционный рынок непрозрачен и нельзя получить достовер­
ную информацию о его состоянии. Согласно исследованию Всемирного банка в рей­
тинге «Налогообложение» наша республика занимает последнее, 178-е место [1]. 
Для решения данной проблемы Главой государства в Послании белорусскому 
народу и Национальному собранию Республики Беларусь была поставлена задача 
обеспечить стабильность и комплексность инвестиционного законодательства. Со­
временный процесс совершенствования законодательства должен обеспечить разра­
ботку законов прямого действия, которые будут соответствовать ожиданиям и инте­
ресам бизнесменов. Немаловажным критерием улучшения инвестиционного климата 
является повышение и поддержание кредитного рейтинга Республики Беларусь, по­
лученного в 2007 г. [1]. 
Также в стране приняты организационные решения, необходимые для выпол­
нения установленных параметров инвестиционной деятельности за счет националь­
ных ресурсов. Утверждены темпы роста инвестиций в основной капитал, объемы 
инвестиций, задания банкам по инвестиционному кредитованию, перечень важней­
ших инвестиционных проектов. 
Активная роль в деле улучшения инвестиционного климата отводится Консуль­
тативному совету по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики 
Беларусь. Данный орган рассматривает проблемные вопросы, которые препятствуют 
эффективной работе инвесторов на территории страны, а также предлагает способы 
их решения. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.01.2008 г. № 8 
«Об утверждении основных целевых показателей прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2008 год» предусмотрено влива-
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ние в экономику республики более 34 трлн руб. инвестиционных ресурсов, что обес­
печит их сопоставимый рост по отношению к прошлому году в размере 125 %. Ре­
ально за 2008 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесто­
ры вложили 6,5 млрд дол. США инвестиций. Основными инвесторами организаций 
республики были субъекты хозяйствования России (33,2 % от всех поступивших ин­
вестиций), Швейцарии (18,8 %), Соединенного Королевства (10,9 %), Кипра (8,5 %). 
Рис. 1. Основные инвесторы организаций Республики Беларусь, % 
В 2008 г. инвестиций в основной капитал использовано в объеме 35,9 трлн руб. 
В структуре производственных отраслей преобладали инвестиции, направленные на 
развитие промышленности (27,7 % от общего объема инвестиций), сельского хозяй­
ства (14,6 %), транспорта и связи (11,3 %) [2]. 
За 2008 г. наибольшие суммы иностранные инвесторы вложили в субъекты хо­
зяйствования г. Минска (42,7 % от всех поступивших инвестиций), Минской (21 %), 
Гомельской (15,2 %) и Витебской (14,5 %) областей. 
На долю прямых иностранных инвестиций приходилось 34,9 % от всех полу­
ченных иностранных инвестиций. По сравнению с 2007 г. поступление прямых ино­
странных инвестиций увеличилось в 1,7 раза. Вместе с тем основными формами 
привлечения прямых инвестиций были кредиты и займы, полученные от прямых ин­
весторов (67 % от общего объема прямых инвестиций). 
В январе 2009 г. инвестиции в основной капитал по Республике Беларусь соста­
вили 2143 млрд руб. Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финанси­
рования в 2009 г. составил 294,5 тыс. м2 общей площади [2]. 
Мировая практика показывает, что увеличение притока иностранных инвести­
ций достигается не только при помощи улучшения делового климата и условий хо­
зяйствования, но и эффективной системы предоставления инвестиционных объек­
тов: информационное обеспечение, реклама, разработка имиджевой стратегии стра­
ны, совместные встречи представителей власти и бизнеса. 
Для совершенствования действующих в Республике Беларусь экономико-
правовых условий необходимо: 
во-первых, подобрать такие показатели эффективности инвестиционных проек­
тов, с помощью которых можно оценить эффективность с макроэкономической точ­
ки зрения; 
во-вторых, усовершенствовать действующую систему мониторинга процессов 
эксплуатации инвестиционных проектов; 
в-третьих, усовершенствовать процесс стимулирования работников (матери­
альное поощрение). 
Для улучшения результатов работы нужно применять такие методы, как пере­
ориентации ассортиментной политики на выпуск конкурентоспособной продукции, 
вливания значительных кредитных ресурсов, осуществления эффективных сырьевых 
Рис. 2. Вложения иностранных инвесторов по субъектам хозяйствования, % 
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схем, изменения организационной структуры и усиления маркетинговой службы, 
высокой степенью организации производства, высоким уровнем квалификации кад­
ров (как производственного, так и управленческого персонала), высоким качеством 
выпускаемой продукции. 
Для повышения качества разработанных инвестиционных проектов, упрощения 
и повышения эффективности их экспертизы, исключения недоразумений при приоб­
ретении технологического оборудования необходимо создать организацию, которая 
будет осуществлять сбор информации о количественных характеристиках и уровнях 
цен на создаваемые машины и технологическое оборудование. Это позволит значи­
тельно ускорить, упростить, а также снизить трудоемкость процессов разработки и 
экспертизы инвестиционных проектов. 
Мы считаем, что привлечение дополнительных инвестиций в производство с 
целью обновления оборудования, расширения выпускаемого ассортимента, улучше­
ния его качества и реализации, получения максимальной прибыли, а также измене­
ние в ассортиментной политике открывают широкие перспективы в насыщении рес­
публиканского рынка современными изделиями и завоеванию рыночных позиций в 
ближнем и дальнем зарубежье. 
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Стремительное увеличение числа свободных экономических зон - одно из наи­
более характерных явлений, получивших интенсивное развитие в мировой экономи­
ке за истекшую четверть века. 
Все свободные экономические зоны (беспошлинные таможенные территории, 
промышленно-торговые и технико-внедренческие зоны и т. п.) объединяет беспо­
шлинный или льготный режим ввоза и вывоза товаров, определенная обособлен­
ность в хозяйственном, торговом, валютно-финансовом отношениях от остальной 
территории принимающей страны, активное взаимодействие с иностранным капита­
лом, а также тесная связь с мировым рынком. 
Стратегия экономического развития Республики Беларусь должна разрабаты­
ваться с ориентацией на мировой уровень. Это подразумевает существенное усиле­
ние влияния внешнеэкономических связей на темпы, пропорции и характер эконо­
мического роста в стране, внутреннее ценообразование и региональное развитие. Та­
кая форма внешнеэкономических связей, как СЭЗ, призвана способствовать усиле­
нию использования в нашей экономике прогрессивной зарубежной технологии и 
управленческого опыта, развитию экспортного сектора страны и расширению фи­
нансовой базы модернизации народного хозяйства. 
Создание СЭЗ «Гомель-Ратон» в г. Гомеле в немалой степени было предопре­
делено выгодным географическим месторасположением города вблизи юго-
восточной границы Беларуси с Украиной и Россией на перекрестке проходящих . 
